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Index for 1987
compiled by John Melvin
and Paul Stolt
Abolition, 12-21 
"An Acre of Hill,” 22-31 
Adams, Ephraim, 18 
"Adjusting to America, by L illy 
Setter d a h l , 136-44 
Advertisements, 141, 151 
Agriculture, 2-6, 9, 84-96, 146 
Albin, Fred, 61-64
American Trust and Savings Bank (Cedar 
Rapids): photo of, 35 
Anderson, Magnhild, 141 
Anderson, William, 64-68; photo of, 67 
Andover (Iowa), 37 (caption)
An d rew s , C la ren ce  A., “Cedar Rapids 
in the Roaring Twenties,” 32-48; biog. 
of, following 48 
Antebellum Iowa, 101-2 
Arbor Vitae Summit School (Delaware 
County), 23 
Architecture, 130-35 
Armstrong, Robert, 33 
Arnolds Park, 72-83; photo of, 72-83 
Art Institute of Chicago, 161, 163-67 
Art pottery, 113-29; photo of. Fall cover, 
113, 115, 118-20, 122-28 
Arts and crafts movement, 114-29 
Ashley, James, 14-15 
Assimilation, 136-44 
Attebery , Lo u ie  W ., “Phil Stong’s 
Buckskin Breeches,’ 184-88; biog. of, 
following 192
Automobiles, 37-39: photo of, 37, 42-43, 
91, 93
Aviation, 47-48, photo of, 47
Bailey, A.L., 41 
Ball. J.J., 105
Bankhead, Billie, 88; photo of, 88 
Beckwith (Iowa), 90 
Beenk, Emma, 36
Belgian-American Education Foundation, 
71
Benedict School (Des Moines), 177 
Berry, Samuel, 105
Binns, Charles Fergus, 115-16, 118, 122, 
126
Bird , C arol, “Core Sample of Iowa 
History: The Mather-Bush 
Collection, 174-83; biog. of, 
following 192
Bixby, Amasa G. “California,’ 18
Bixby, Amos, 14-16, 19, 21 
Bixby, Augusta, 14-17, 20 
Bixby, Sarah, 19
Boatright , Ke v in , “A Simple Little 
Building, 60-7L biog. of, following 
96
Bouilleur, Ethel, 117 
Bowen, Jesse, 103-4 
Bradfield, Barbara, 2 
Brewer, Luther, 34, 39 
Brimley, Clement S., 50-59 
Brimley, Herbert H., 50-59; photo of, 54 
Brown, Edwin, 109 
Brown, John, 14 
Bucklev, Barbara. 74 
Burton, EfBe, 36 
Bush, Millicent: photo of, 182 
Bush, Rachel. See Mather, Rachel 
Bush, Stephen Hayes, 178, 180, 183; 
photo of, 182
Butler County Union Guards (Iowa),
106-7
Butler, Edward B., 130 
Butler, Edward Earle, 130-35; photo of, 
130
Butler, Eugene K., 130 
Butler, Fannie Harriet, 130-35; photo of, 
130
Butler House (Des Moines), 130-35;
photo or illus. of, 131-35 
Butler, Sarah, 130; photo of, 130
Campbell, W. Glenn, 68
Carnegie Corporation, 34
Cedar County (Iowa), 174-83
Cedar Falls (Iowa), 98-111; illus. of, 110
Cedar Falls Gazette, 100-2, 104, 109-11
Cedar Rapids (Iowa), 32-48, 136-37, 143;
photo of, 32-33, 35, 42, 44-45 
Cedar Rapids Gazette, 36, 39-42, 44-4 . 
“Cedar Rapids in the Roaring Twenties,” 
by C larence  A. An d r ew s , 32-48 
Century of Progress Exposition (Chicago, 
1933/34), 130 
Cervenka, George, 45 
Charles City (Iowa), 105 
Chicago, 154-55, 161-63, 16., 168, 1.0-72 
Childhood: in rural schools, 22-31; 1920s 
urban, 39-40; 140, 142-43; 1940s 
rural, 146-59; photo of, Winter covers 
Civil War, 98-111; illus. of 98-111
Clark, Nathaniel Winslow, 14, 16-19 
Coal mining, 87-89; photo of miners, 88 
Coalport Iowa), 87-90 
Coe College (Cedar Rapids), 32 (caption), 
36, 39 (caption), 45 
Cole, Cyrenus, 42
A Collaboration in Clav: Iowa State’s 
Prairie Pottery,” by Susan Ru sso , 
112-29
Collins, Arthur, 46-47 
Collins, Merle, 46, 48 
Conrad, Grace. See Graber, Grace 
Cooper, Jane, 14, 17-18 
Cooper, Samuel F., 14-15, 17, 20 
Cooper, Samuel “Scotch,” 16-18 
Copeland, Dallas, 30; photo of, 26 
Core Sample of Iowa History: The 
Mather-Bush Collection, by C arol 
Bir d , 174-83
Costume, 73, 105-6, illus. of, 136-44, 
156-57
Cox, Paul E., 112-29; photo of, 112, 115 
Cummins, Albert Baird, 164
Darling, J.N. “Ding,” 61 
Davis Gift Shop (Iowa City), 121-22 
Deamer, Arthur, 34 
Democratic party, 13, 19-20 
Des Moines (Iowa), 130-35, 164 
Diaries: Sarah Gillespie Huftalen, 23, 
29-30; Rachel and Stephen Hayes 
Bush, 178. See also Personal 
narratives.
Dill, Homer R., 57-59; photo or illus. of, 
57, 58
Dixon, Cletus, 44 
Doolittle, James, 13
Douglas Starch Works (Cedar Rapids), 34 
Douglas, Stephen, 13 
Dubuque (Iowa), 107-8; illus. of, 98-99 
Dust storms, 5-6
Eclipse, 5
Education: integration, 12-21, rural,
22-31, 33-36, 140-41; 1920s 
curriculum, 34-36 
Ehrich, Adelaid, 121-22 
Engle, Paul, 34
Entertainment, 9, 41-46, 91, 93, 141, 
150-51
Erbe, Norman, 69
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Ethnicity: Swedish, 136-44
Fairfield (Iowa), 89
A Farm Family Enters the Modern
✓
W orld hv W illiam  Bern a rd  
G räber , 84-96
“Farm Girl,' by Jo a n n e  M e u sb u r g e r , 
Part 1, 146-59 
Fidler, Alex, 39, 41 
Fifield, R.B., 105-6 
Floete, Franklin, 68 
Foreign-language publications, 136-44 
Forrest, Kathleen, 41 
Fort Dodge (Iowa), 2-11 
Fra alle Lande. 136 
Freja Society, 142
Frontier and pioneer life, 2-11, 184-88 
Four Gorners (Iowa), 90 
Fuller, Henrv B., 170
Gardening, 4-5, 8-9, 22-31 
General Electric, 133-34 
Gillespie, Sarah. See Huftalen, Sarah 
Gillespie
Glendale (Iowa), 89-90 
Good, James, 41
Governor s Greys (Dubuque), 103 
Gräber, Bernard, 87-88, 90-96; photo of, 
inside Summer cover, 89-92, 95 
Gräber, Carl Dean, 93-96; photo of, 93 
Gräber, Catherine (Both), 86 
Gräber, Christian, 86; photo of, 87 
Gräber, Daniel Benjamin, 84-96; photo 
of, 87, 88, 90, 93 
Gräber, Elda, 87-88, 91 
Gräber, Fannie (Wyse), 86; photo of, 87 
Gräber, Florence, 95 
Gräber, Hannah Jane Jennie (Maxwell), 
84-96; photo of, 89, 91 
Gräber, Harold, 93-96; photo of, 93 
Gräber, John Sr., 86; photo of, 87 
Gräber, Nellie (Hollander), 92-95; photo 
of, 93
G räber, W illiam  Ber n a r d , "A Farm 
Family Enters the Modern World, 
84-96; biog. of, following 96 
Gräber, Zelta Mae, 87-88 
Grant’s Department Store (Clinton): 
photo of, inside Spring cover 
Grasshoppers, 8-9 
Gratten, Emma, 36 
Great Depression, 48, 92-95, 126, 128 
The Greatest American Living
Machine, by M ic h a e l  M u l l e n , 
130-35
Greene’s Opera House (Cedar Rapids), 
42, 46
Greiner, Chuck, photo by, 113, 118-28 
Grinnell (Iowa), 12-21; photo of, 21 
Grinnell, Josiah Bushnell, 14-16, 20; 
photo of, 15
Grover, Wayne, 69
Gurney, Jim, 74, 76; photo of, 75
Gwynn, Hazel: photo of, 26
Hagge and Son automobile dealership,
H. (Andover): photo of, 37 
Hall, Beulah and Mildred: photo of, 26 
Hansen, Anna, 140 
Hansen, Ida, 136-44; photo of, 137 
Hansen, Nels Fredrick, 136-37, 143-44 
Hansen Publishing Company, N. Fr.
(Cedar Rapids), 137 
The Hardest Battle We Have Yet 
Witnessed, by K e n n e t h  L y f t o c t , 
98-111
Harlan, Edgar, 62, 169, 171 
Harlan, James, 165; sculpture of, 165 
Henry, John M., 66; photo of, 67 
Hickenlooper, Bourke, 69 
Hodgdon, Frank, 126; Mary, see Yancey 
Holidays and celebrations, 154-59. illus. 
of, 140, 143
Hollander, Nellie. See Gräber, Nellie 
Hoover, Allan, 63-66
Hoover, Herbert, 41, 60-71; photo of, 40, 
49, 69
Hoover, Herbert Jr., 64, 66 
Hoover Institution, 66-68 
Hoover, Lou Henry, 61-64, 70; portrait 
in photo, 70
Hoover National Historic Site, 60-71; 
photo of, 67
Hoover Presidential Library-Museum, 
60-71; photo "I. 60, <>7 70 
Hornaday, William Temple, 50, 57 
Horton, Samuel T., 84 
Horton, Uriah, 86
Households, 2-11, 85, 87, 139-42, 146-59, 
175; photo of, 177, 182 
Howard-Manville, Ida W., 144 
Huftalen, Sarah Gillespie, 22-31; photo 
of, 22-23, 30, Spring cover 
Huftalen, William Henry, 29 
Hunter, Dan, 47 
Hunter, Mary, 171
Idstrom, B.A., 143 
Immigration, 86, 136-44, 180 
Inskeep, Alice, 36 
Integration, 12-21
International Great Exhibition of 1851 
(London), 114 
Iowa Band, 18 (caption)
Iowa City (Iowa), 178
Iowa College (Grinnell College), 14, 17
Iowa Lakeside Laboratory, 73, 77
Iowa State Capitol, 164, 171
Iowa State Fair. 61, 117 177
Iowa State University (Ames), 113-29,
165
Iowa Woman Suffrage Commission, 171
Jefferson County, 84-96 
Jensen Company, Viggo \L , 67 
Jensen, Ida. See Hansen, Ida 
Jensen, Paul M., photo of, 67
Kan tor, MacKinlay, 39 
Kent, Fred W., 72-83; photo of or by, 
72-83, Summer covers 
Kent, Janet, 74; interview by, 74-81 
Keokuk, Chief, 164; sculpture of, 165 
King, Philip, 29; photo of, 28 
K111 William R 165 
Kinrade, Johnny, 39 
Knudson, Ellen. See Mather, Ellen 
Kofron, John and Pauline, 67-68 
Kraetsch, George A., 131-34; William, 
131
K-S Pantatorium, 72-83; photo of, 74-75 
Kvinnan och Hemmet: See Qvinnan ocli 
H emmet
KWCR Radio, 46
Lake Okoboji: See Okoboji, Lake 
Larson, Ruth, 36 
Lawson, Glenn; photo of, 27 
Leisure activities: 1870s, 9; 1920s-30s, 
42-44, 92-93; resort area, 73-83; of 
women, 137, 142; photo of, 173-83. 
See also Childhood, Entertainment, 
Holidays and celebrations, Sports 
Lewis, John, 52
Lincoln, Abraham, 13, 162, 172;
sculpture of, 173 
Lindstrom, Ellen, 142-44 
Lingo, Elmer: photo of, 27-28 
Literature, 9, 150, 184-89 
Lockridge (Iowa), 84-96 
Longman, Evelyn, 163 
Lord. Frederic P., 180; Frederic (son), 
photo of. Winter cover 
Lord, Jeannette Mather, 176, 180-81; 
photo of. 176, 183
Losee, Julia Antoinette. See Pr esto n .
J ulia An to in e tt e  Lo see  
Louisiana, 115-18
Luoisiana Purchase Exposition (St. Louis, 
1904), 139
Louden Machinen Compain (Fairfield), 
94-95
Lowden, Frank, 168
Lucas, T homas A., “Men Were Too
Fierv For Much Talk: The Grinnell
*
Anti-Abolitionist Riot of 1860," 12-21 
biog. of, following 48 
Ly fto ct , Ke n n e t h , "The Hardest 
Battle We Have Yet Witnessed,’ 
98-111; biog. of, following 144 
Lytton (Iowa), 147
McKay, Bruce, 63 
MacNeil, Neil, 66
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Makeever, Midge, 44
M aking her Mark: Nellie Verne W alker.
Sculptor, by L o u ise  No u n , 160-73 
Marriage customs, 85-86; photo of, 182 
Marshall, Verne, 47 
Marston, Anson, 124-25 
Mather, Anders, 182 
Mather, Edith, photo of, 176, 182 
Mather, Ellen, 174, 176, 182-83; photo 
of, 182
Mather, Hannah, 174 
Mather, Lydia, 174, 182 
Mather, Jeannette. See Lord, Jeannette 
Mather, Paul, photo of, 178 
Mather, Rachel. 178, 183; photo of, 176, 
177, 179, 182 
Mather, Samuel, 174, 182 
Mather, Samuel Jr., 174-77; photo of, 182 
Maxwell, Isaac, 84
Maxwell, Jennie. See Graber, Hannah 
Jane
Maxwell, Sarah (Logsdon), 87-88; photo 
of, 89
Maytag, Fred, 66; photo of, 67 
Melvin , Jo h n  and  P aul St o l t , Index 
for 1987, 189-92; biog. of, 
following 192
“Men Were Too Fierv for Much Talk:
0
The Grinnell Anti-Abolitionist Riot of 
I860’’ by T hom as A. L ucas, 12-21 
Merriam, H.G., 184 
Meu sburger , Jo a n n e , “Farm Girl, 
146-59; photo of, 146-47, 152, 154; 
biog. of, following 192 
Midway Studios (Chicago), 167-68, 170, 
172; photo of, 163, 166 
Miscegenation (amalgamation), 12-21 
Moore, T.A., 61 
Moore, Tyree, 51 
Morgan, J. Doug and Hila, 42 
Moulton (Iowa), 160, 172-73 
Mularky, Charles, 106 
Mu l l e n , M ic h a e l , 'The Greatest 
American Living Machine,’ 130-35; 
biog. of, following 144 
Museums, 50-59, 60-71
Nash, George, 71 
Naturalists, 50-59, 72-83 
Newcomb (College) Pottery, 115-19; 
photo of, 115
Newspapers: antebellum, 14-15; Civil 
War, 110-11, 137-39; 1920s, 39-41, 47 
New Sweden (Iowa), 90 
New York School for Clay Working 
(Alfred University), 115-16 
Nichols, Reverend (of Yorktown), 23 
North Carolina, 50-55, 59; map of, 51 
Norwich School (Page County): 22-31.
photo of, 23-31. Spring covers 
No u n , Lo u is e , “Making her Mark:
Nellie Verne Walker, Sculptor,
160-73; biog. of, following 192 
Novak, Leo, 41
Nutting, Charles Cleveland, 50-59; photo 
of, 55
Okoboji, Lake; 72-83; photo of. Summer 
covers, 72-83
Open Bible College (Des Moines), 134 
Overton, Frances, 15-16, 19
Page County (Norwich School), 22-31 
Palmer, Austin N., 36 
Pantatorium Summer,’ by D ebby J 
Z ieglow sky , 72-83 
Parker, Leonard F., 14-15, 19. photo of, 
20
Parker, Sarah, 14, 17-20; photo of, 20 
Parr, Harry, 46 
Pearson, Frank, 64 
Perkins, George, 109 
Penick and Ford Company (Cedar 
Rapids), 37
Perham, D.M. Tex,’ 45 
Personal narratives: 2-11, 31, 32-48,
72-83, 146-59, 174-83. See also 
Diaries
Peterson, George, 117 
“Phil Stong’s Buckskin Breeches, by 
Lo u ie  W. Attebery , 184-89 
Photography, 72-83 
Pioneer Greys (Cedar Falls), 98-111 
Pioneer life: See Frontier and pioneer life 
Post, Jennie, 36 
Pottery. See Art pottery 
Powell, Thomas B., 41 
Powell, Virgil, 38 
Powers, J.B., 105 
Prescott, Frances, 33, 36 
Preston, Billee, 8, 10; photo of, 11 
Preston, Carrie, 2-5, 8-10; photo of, 11 
Preston , Julia An to in ette  Lo s e e , 
“Washtub Over the Sun,’ 2-11; photo 
of, 2, 11
Preston, Peter, 2-11; photo of, 11
Qvinnan och Hemmet (Woman and
home), 136-44; illus. from, inside Fall 
cover, 136-44
Radio, 45-47, 93
Railroads: Civil War, 107, 109, Illinois 
Central 6; shipping rates, 55; travel.
3; workers, 9-10, 92, photo of, 92 
Redpath Bureau, 172 
Religion: Congregational, 14 Mennonite, 
86-89; Methodist, 86, 88; frontier 
view of clergy, 185-87 
Reminiscences: See Personal narratives 
Republican party, 13, 60, 85, 91, 101 
Richey, Lawrence, 61
Rookwood Pottery, 116, 118-19 
Roosevelt, Franklin D., 61, 93 
Rowan, Edward, 34 
Roy, Rob, 105
Rural life: 22-31, 84-96, 146-59, 174-83 
Russell, Frank, 50
Russo, Susan , A Collaboration in Clay 
Iowa State’s Prairie Pottery,’ 113-29, 
biog. of, following 144
Sac City, 156 
Sac County (Iowa)/146-59 
Samuels, Benjamin M., 14 
Sangster, Margaret E., 142 
Scellars: Earl, 61, Jennie, 61-62 
Schaeffer, Charles A., 55 
Schools: See Education 
Sculpture, 160-73 
Sessions, Fitzroy, 103, 105-6, 108 
Sessions, W.H., 105 
Se t t er d a h l , L illy , “Adjusting to 
America, 136-44, biog. of, following 
144
Shaw, Paul, 47; photo of, 47 
Shenandoah (Iowa), 25 
Sigmund, Jay, 33-34, 42 
A Simple Little Building by Kevin 
Bo a trig h t , 60-71 
Slavery, 12-21, 102; illus. of, 18 
Smith, John B., 103-6 
Smith, Lulu: photo of, 24 
Smith, Mary, 28
Smith, Philip [Phillip?], 30; photo of, 28 
Snyder, Carl, 133
Snyder, John, 30, photo of, 25, 27-28 
Social change. 1920s urban, 32-48; 1920s 
rural, 89, 95-96 
Spangler, Harrison, 63-64 
Speas, Bill, 44 
Sports: in 1920s, 41-44 
Stark, Helen Kacena, 45 
Stewart, Florence. See Graber, Florence 
Stoflet, Dorothy, 36
St o lt , Paul and  Jo h n  Me l v in , “Index 
for 1987, 189-92; biog. of, following 
192
Stong, Philip Duffield, 184-89 
Stores and shops: 9; photo of, inside 
Spring cover
Stratton, Winfield Scott, 164-65, 172 
Strauss, Lewis, 66, 68; photo of, 69 
Streeter, Zimri, 105-6 
Suffrage: blacks, 14; women, 138-43, 
171-72, 180
Syverud, Arndt, 73, 75, 77, photo of, 72 
Szaton, Genevieve Lewis, 168, 170
Taft, Lorado, 161, 163-71; photo of, 163 
Talbot, D.H., 50 
Taxidermy, 50-59 
Telephone, 10. 148-49
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Temperance movement, 138-39, 177 
T h o m so n , W il l , “A Whale for Iowa. 
50-59; biog. of, following 96; illus. by, 
50-51, 58
Transportation: by train, 3; urban, 38;
school bus, 147, photo of, 148 
Travel, 2-3, 11, 37-39, 42, 47-48, 72-83, 
155
Truman, Harry S., 65, 69-70; photo of, 69 
Tow, Ellen, 175 
Townsend, Edward, 109 
Turner, David, 33
Underground Railroad, 14, 16, 19 
University of Iowa (Iowa City), 50-59, 73, 
177-78, 180; photo or illus. of, 56-59 
Urban living, 33-38 (growth), 102, 130-35
Van Buren County (Iowa), 184-88 
Voting patterns, 85, 93
Wages and prices: coal mining, 85, 91, 
factory, 94; farm, 88, 94; railroad. 7; 
women’s, 143 
Wagner, Elin, 143 
Wagner, William, 67
Wallace, Myrtle: photo of, 24 
Wallace, Opal, 31 
Walker, Everett A., 161, 163 
Walker, Jane Lindsey, 161 
Walker, Nellie Verne, 160-73; photo of, 
160, 163, 167: sculpture by, 164, 165, 
168-73
Washtub Over the Sun bv Julia  
An t o in e t t e  Lo s e e  P r e st o n , 2-11 
Waverly (Iowa), 105-6 
Webster City (Iowa), 2-3 
West Branch (Iowa), 60-71, 183 
A Whale for Iowa by W ill  T h o m so n , 
50-59
Whaling, 50-59; illus. of, 52-53 
Whitehall, Earl, 48
Willcutt, Gladys ( “Aunt Ha Ha”), 154-55, 
157; photo of, 154 
Willcutt, Mabel, 157; photo of, 154 
Williams L.F.,77 
Wilson, Francis, 41
Wilson, Ida (Willcutt), 146-59; photo of, 
154
Wilson, Joanne. See M e u sb u r g e r , 
Jo a n n e
Wilson, Ruth. 146-59; photo of, 152, 154 
Wilson, Ronald, 146 
W JAM Radio, 45
Women’s Christian Temperance Union, 
177
Women’s clubs, 121 
Women’s magazines, 136-44 
Women’s roles: in home, 2-11; 140-41; 
industry, 142; society, 138-43; as 
teachers, 22-31 
Wood, Grant, 33, 37 
Wooster (Iowa), 90
World’s Columbian Exposition (Chicago, 
1893), 138, 162-63, 167 
World War I, 60. 90-92. 168, 178 
World War II, 65. 94-95, 156. 158
Yancey, Mary Lanier, 112-129; photo of, 
117
Z ieglovvsky, D e b b y J., Pantatorium 
Summer. 72-83; biog. of, following 
96
Zimmerman, P.B., 133
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